KAJIAN TEKNIS PENGEBORAN DAN PELEDAKAN UNTUK





LEVEL 600 UBPE PONGKOR





Tambang bijih emas Pongkor sebagai tambang bawah tanah milik PT. Aneka 
Tambang, Tbk. Untuk dapat terus berproduksi, PT. Aneka Tambang, Tbk. Unit 
Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor terus melaksanakan development guna 
menunjang aktivitas yang ada di dalam tambang. Salah satu yang sedang 
berlangsung di Tambang Ciurug Level 600 yang menggunakan metode cut and fill.  
Pembongkaran material pada kegiatan development dilakukan dengan cara 
peledakan. Pada pelaksanaan peledakan tersebut ditemukan masalah yakni terjadinya 
over break. Over break dapat terjadi akibat dari kondisi massa batuan, deviasi arah 
pengeboran, dan kesalahan pengukuran. Untuk menilai hasil peledakan dilihat dari 
luas bukaan dan kemajuan dari hasil peledakan. Di Tambang Ciurug sendiri 
menggunakan 3 macam panjang batang bor masing-masing 1,6 m, 1,8 m, dan 2 m. 
Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa rata-rata luas over break 
sekitar 35,72% dari dimensi rancangan. Adapun kemajuan peledakan per round 
peledakan sebesar 75,33% untuk batang bor 1,6 m, 81,58% untuk batang bor 1,8 m, 
dan 84,57% untuk batang bor 2 m. Mengamati hal tersebut maka perlu dilakukan 
perbaikan pada rancangan agar hasil yang didapatkan lebih baik. Perbaikan 
dilakukan dengan mengurangi deviasi arah pengeboran dan membuat rancangan 
burn cut dengan perimeter control. Ada beberapa teknik Perimeter control dan yang 
dipilih yakni mengganti isian yang biasanya fully coupled menjadi decoupled. 
Harapannya energi peledakan menurun dan meminimalkan terjadinya over break. 
 
